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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В УКРАИНЕ 
Развитие экономики любой страны во многом зависит от демогра-
фических процессов. Демографическая ситуация, положение с исполь-
зованием рабочей силы, складывающееся в отдельных странах и регио-
нах, во многом влияет на состояние и перспективы их экономического и 
социального развития, на расстановку экономических сил в региональ-
ном и мировом масштабе. Изменение численности населения испыты-
вает значительное влияние экономических факторов и заметно воздейс-
твует на них. 
Важной проблемой для Украины есть тенденция, именуемая «утеч-
кой мозгов», – массовый выезд из страны квалифицированных специали-
стов. Существует проблема выезда специалистов мирового уровня – это 
интеллектуальные потери, которые нельзя компенсировать. Говоря о сов-
ременных оценках миграций, отметим: Украина в течение многих лет те-
ряла значительную часть своего кадрового потенциала – управленческо-
го, научного, инженерного и пр.  
Ещё одна проблема – ухудшение современной демографической си-
туации, которая не может быть не замеченной. Ситуация в Украине мо-
жет ухудшиться, так как налогоплательщикам будет всё труднее обеспе-
чивать всё большее количество пенсионеров. Таким образом, в последу-
ющем дефицит трудоспособного населения во многом будет устраняться 
за счет приезжих из разных стран, количество которых к 2050 г. в Украи-
не может достигнуть 14 млн. человек. Поэтому следует усилить админис-
тративную ответственность за нелегальные рабочие места, перераспреде-
лить пенсионные отчисления между работодателем и работником, пере-
ложив на последнего часть отчислений с зарплаты, урегулировать трудо-
вое законодательство и ввести второй уровень пенсионной системы. 
